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治療を断念するのが一般的なムードであった． しかしながら， MassachusettsGeneral Hospital 
における Wilkins,et al.1＞の報告や， MayoClinic における Thomford, et al. 2＞の報告は，転
移性肺腫蕩lζ対して外科的切除療法が予期以上の好成績を示すことを立証した．これらと相前後し
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